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Особенностью современной науч-ной деятельности является поли-
предметность. Даже в сферах приклад-
ных технических разработок, как толь-
ко дело касается обоснования целевых 
параметров конструкций и сооружений, 
их эффективности – исследователь 
«конкретной предметной области» вы-
нужден вникать в особенности соответ-
ствующих рынков и регионов. О работе 
в рамках «конкретной науки» сегодня 
речь может идти разве, что при иссле-
довании статических (статистических) 
фактов (массивов) данной предметной 
области. Но как только возникает по-
требность исследования динамических 
элементов (процессов, явлений, взаимо-
действий и т.д.) научной дисциплины, 
ученый тут же вовлекается в «поли-
предметное пространство». 
Дело в том, любые динамические 
явления, описываются посредством 
небольшого количества «агентов 
обменных операций»: энергии, ве-
щества, информации и ценностей, и 
соответственно их комбинациями. 
Каждый из «агентов» способен фор-
мировать собственное пространство, 
а их пересекающаяся совокупность 
формирует жизненное пространство 
человеческого общества.
Следует различать два механиз-
ма взаимопроникновения указанных 
выше пространств: естественный и 
социально-обусловленный.
По отношению к человеческим 
сообществам данные механизмы обе-
спечивают протекание двух взаимо-
дополняющих, но, в то же время раз-
нонаправленных процесса: этногенез 
(отражающий стремление общности к 
равновесному, гомеостатическому со-
стоянию) и социогенез (динамически 
неравновесный процесс обществен-
ного развития, прогресс социума за 
счет смены социально-экономических 
формаций).
В социальной географии большая 
роль в изучении процессов обще-
ственного развития и выработке при-
кладных решений отводится «ланд-
шафтам». Некоторые ученые, как на-
пример, Л. Гумилев в своей теории эт-
ногенеза, считают именно ландшафт 
одним из определяющих факторов 
формирования и развития человече-
ских общностей (этносов) [1]. 
По своей сути данная категория так-
же является полипредметной, посколь-
ку процесс формирования и изменения 
ландшафтов затрагивает пространства 
всех 4 агентов: энергии, вещества, ин-
формации и ценности. И если в «есте-
ственно-географических школах» упор 
делается на природной, энерго-веще-
ственной составляющей динамических 
процессов, то акценты интересов школ 
социальной и экономической географии 
смешены в сторону информационно-
ценностной компоненты. Здесь, на наш 
взгляд, лежит обоснование того, что 
интерес к естественно-георафическим 
исследованиям падает и возрастает 
роль социально-экономических школ 
географии. Как в свое время в фило-
софии произошла переакцентуация от 
натурфилософии в области социальной 
философии, так и в развитии географи-
ческих наук мы наблюдаем подобное 
явление.
В значительной мере это обуслов-
лено ролью информационных и цен-
ностных потоков в современном обще-
стве. Если ранее, например, информа-
ционные потоки в связи с природными 
ландшафтами рассматривались как 
следствие - в форме возникновения 
и передачи культурных традиций в 
общественных группах, то сейчас мы 
все чаще сталкиваемся с понятиями 
«культурный ландшафт», «городской 
ландшафт» и т.д. Т.е. понятиями, в ко-
торых информационная составляющая 
уже является причинной компонентой 
ландшафта. Тот же Гумилев, указывал: 
«Анализ взаимодействия этноса как са-
мостоятельного явления с ландшафтом 
показал, что оба они связаны обратной 
зависимостью, но, ни этнос не является 
постоянно действующим ландшафто-
образующим фактором, ни ландшафт 
без постороннего воздействия не может 
быть причиной этногенеза. Соотноше-
ние же этнических и социальных зако-
номерностей исключает даже обратную 
связь, потому что этносфера Земли для 
социального развития является только 
фоном, а не фактором» [2, с. 853].
Вершина возросшей роли инфор-
мационных потоков в развитии соци-
ума и формировании общественных 
групп ознаменовалась появлением в 
научном обиходе понятия «информа-
ционное общество».
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Сторонники социологической и 
футурологической концепции инфор-
мационного общества (З. Бжезинский, 
Д. Белл, Э. Тоффлер, Е. Масуда, 
Дж. Пелтон, Х. Эванс, Дж. Мартин) 
связывают его становление с домини-
рованием “четвертого”, информацион-
ного сектора экономики, следующего 
за сельским хозяйством, промышленно-
стью и экономикой услуг. Т.е. по сути, 
акцентуация идет на потоке ценностей.
Теория информационного обще-
ства вызвала определенную критику. 
Некоторые ее положения не выдержа-
ли «проверку временем», и как след-
ствие, на этой волне получила свое 
развитие концепция сетевого обще-
ства Мануэля Кастельса [3]. Он рас-
сматривает возникающую структуру 
с характерной чертой не просто доми-
нирования информации или знания, а 
сквозь призму их изменения, в резуль-
тате чего происходит формирования 
своего рода информационных релье-
фов и ландшафтов, которые вытесня-
ют привычные стереотипы поведения, 
формы личной и вещной зависимости 
членов общества.
Изменению поведенческих реакций 
индивидуумов в результате развития 
информационных технологий уделяет-
ся достаточно много внимания. Так, в 
частности, авторы работы «Как техно-
логии изменили наш мозг» утверждают, 
что «технологии изменили нашу физио-
логию. Благодаря им, мы стали думать 
по-другому, чувствовать по-другому, и 
даже мечтать по-другому. Технологиче-
ский прогресс влияет на нашу память, 
внимание и циклы сна. Это явление 
называется нейропластичностью, т.е. 
способностью мозга меняться под воз-
действием новых впечатлений». В каче-
стве примеров таких изменений, в ра-
боте приводится краткий анализ таких 
эффектов, как [4]: а) Нам більше снятся 
цветные сны; б) мы чувствуем FOMO 
(Fear Of Missing Out) – страх упустить 
нечто важное; в) «фантомная вибрация» 
- нам периодически кажется, что наш 
телефон вот-вот зазвонит, даже если 
это не так; г) Мы не можем уснуть без 
мягкого света от мониторов, без успо-
каивающего звучания любимого сер-
вала или, не прочитав очередную главу 
«Голодных игр» на своем планшете; д) 
у нас ограниченная память и мы разучи-
лись концентрироваться; е) у нас улуч-
шились визуальные навыки; ж) ...но 
ослабел самоконтроль; з) мы больше 
творим/создаем (мы более креативные).
Вместе с тем, учитывая мощь фор-
мирующейся информационно-сетевой 
индустрии, сегодня можно уже гово-
рить не только об изменении поведен-
ческих стереотипов отдельных людей, 
но и о формировании сообществ ново-
го типа.
Например, на сегодняшний день 
капитализация таких информационно-
сетевых корпораций как Google (349,2 
млрд. долл.), Apple (652 млрд. долл.), 
Microsoft (386,6 млрд. долларов) выше 
емкости всего фондового рынка России 
(338,5 млрд. долл.) [5]. Обладая огром-
ным рыночным потенциалом, гиганты 
информационно-сетевой индустрии 
начинают формировать в рамках Зем-
ного и околоземного пространства но-
вые рельефы и ландшафты, имеющие 
информационную природу. В качестве 
примера процессов такого плана мож-
но привести карту распространенности 
интернет пользователей информацион-
ными возможностями продукта Google 
Earth (рис. 1).
Развитие сетевого общества сопро-
вождается быстрым изменением ин-
формационных ландшафтов, что при-
водит к распространению новых сфер 
деятельности и возникновению новых 
видов конвиксий и консорций (сооб-
ществ, в терминологии Л. Гумилева). 
Так, например, пассионарное хакерское 
сообщество в знак протеста против ин-
тернет-цензуры осуществляет в настоя-
щее время работу над формированием 
нового виртуального информационного 
пространства (рис. 2).
Вместе с тем, существует серьезная 
преграда на пути к развитию сетевого 
сообщества – это адаптационные воз-
можности человеческого организма к 
возрастающей интенсивности (напря-
женности) информационного потока. 
Физиологические и психологические 
барьеры человека достаточно хорошо 
описаны Элвином Тоффлером в работе 
«Шок будущего»: «Мы можем опреде-
лить шок будущего как страдание, фи-
зическое и психологическое, возникаю-
щее от перегрузок, которые физически 
испытывают адаптивные системы чело-
веческого организма, а психологически 
— системы, отвечающие за принятие 
решений. Проще говоря, шок будущего 
есть реакция человека на запредельное 
нервное раздражение».
В частности, на страницах своей 
книги [8, с. 163-186], Тоффлер дает 
характеристику основным сложно-
стям, подстерегающим человека в 
современном информационном про-
странстве, среди которых выделяет 
две функциональных группы: 
- факторы физиологической адап-
тации (смена образа жизни, ориентиро-
ванная реакция и адаптивная реакция) 
- факторы психологической адап-
тации (культурный шок, сенсорное 
перевозбуждение, перегрузка инфор-
мацией и стресс принятия решений).
Как результат, он отмечает, что: 
«общее влияние сверхстиму ляции на 
Рис. 1. Карта сетевого сообщества пользователей геоданными 
Google Earth [6]
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чувства, мышление и принятие реше-
ний, не говоря уж о физическом вли-
янии перегрузок на нервную или эн-
докринную систему, порождает в нас 
болезнь. Эта болезнь отражается на 
нашей культуре, нашей фи лософии, 
нашем отношении к реальности. Не 
случайно, что немало обычных людей 
относятся к окружающему нас миру 
как к «сумасшедшему дому» [8, с. 
186].
Таким образом, подводя итог 
вышеизложенному, можно резюми-
ровать, что сегодняшнее общество 
переживает серьезные пертурбации, 
связанные с тем, что структуроизме-
няющей доминантой являются инфор-
мационные потоки и формируемые 
ими статические образования – «ин-
формационные рельефы и ландшаф-
ты». И обязанность каждого члена на-
шего общества заботиться о здравом и 
адекватном реагировании на происхо-
дящие изменения, обеспечивая необ-
ходимый уровень «полипредметной» 
когнитивной и эмоциональной готов-
ности к стрессовым обстоятельствам 
жизнедеятельности. 
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Рис. 2. Информационное пространство хакерского сообщества [7]
